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Abstrakt 
Diplomová práce je zaměřena na posouzení informačního systému firmy a návrh změn. 
První část této práce je věnována systematickému zpracování teoretických východisek 
potřebných k objasnění důležitých pojmů z oblasti informačních systémů. Praktická část 
práce je zaměřena na analýzu podniku jako celku a hlavně pak na analýzu IS firmy. Na 
základě provedené analýzy a identifikace problémů současného stavu informačního 
systému jsou pak v poslední části práce navrženy možnosti, jak dosáhnout zlepšení 
současného stavu podnikového informačního systému a informačních technologií ve 
zvolené firmě. 
Klíčová slova 
Informační systémy, Informační technologie, Efektivita informačních systémů, HOS, 
Hodnocení IS, analýza. 
 
Abstract 
Diploma thesis is focused on the assessment of the information system and the proposal 
for ICT modification of specific company. The first part of thesis concerns with 
systematic formulation of the theoretical background which is necessary for the 
explanation of important concepts from the field of information systems. The practical 
part deals with the analysis of the company as a whole and especially with the analysis 
of IS. In the last part of thesis are proposed options how to achieve an improvement of 
the current state of business information system and information technology in the 
selected company based on the analysis and identification of problems of the current 
state of the information system. 
Key words 
Information systems, Information technology, Effectiveness of information systems, 
HOS, IS assessment, analysis. 
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Úvod 
Po razantním ekonomickém boomu se posledních pár let ve světě, a zvláště v tom 
podnikatelském, vyznačuje dobou ekonomických nejistot a peripetií. Firmy jsou nuceny 
nedostatkem zakázek omezovat své investice do budoucího rozvoje a tím si i zajišťovat 
lepší konkurenční výhodu. Musejí své zdroje vynakládat s nejvyšší možnou efektivitou 
tak, aby zabránily plýtvání svými zdroji a nepořizovaly si něco, co nepotřebují. Pro 
manažery firmy je velice obtížné si mezi těmito možnostmi investic vybrat tu správnou, 
protože na trh se neustále dostává velké množství nových technologických vylepšení, 
nových poznatků a informací.  
Tento rozvoj jde pak pozorovat zvláště u informačních technologií a informačních 
systémů. Rozvoj IS dává při řízení dnešního chodu podniku oproti podniku řízeného 
řekněme před 20 lety až neuvěřitelné možnosti. Díky komplexně propracovaným 
systémům mají manažeři možnost sledovat a efektivně řídit firemní procesy jako celky 
od získání zakázky, přes řízení výroby a logistiky až po převzetí zboží zákazníkem. 
Řídit odběratelsko - dodavatelské vztahy a mnohem efektivněji rozvíjet komunikaci se 
zákazníky.  
Podnikatelské prostředí se neustále mění za pochodu. Dnes již není problém získat data. 
Obtížnější je z nich získat relevantní a potřebné informace a přeměnit je ve znalosti, 
takovým způsobem, aby dotyčný subjekt nezahltily. V posledních letech dochází 
k velkému rozvoji aplikací, které k procesu získávání informací významně napomáhají. 
Tyto aplikace, kterým se souhrnně říká Business Inteligence nástroje, dokážou 
inteligentně analyzovat podniková data a pomáhat tak podnikovému managementu 
k lepšímu rozhodování do budoucna. 
V dnešní době se již tedy nedá nahlížet na IS jen jako na podporu administrativy, nýbrž 
je třeba na IS nahlížet jako na nástroj, který propojuje prakticky veškeré firemní aktivity 
a pomáhá při formulování budoucích vizí, strategií a plánů a k dosažení konkurenční 
výhody. Dá se tvrdit, že drtivá většina středních a velkých podniků by si již dnes práci 
bez podpory informačních technologií a informačních systémů ani nedovedla představit.  
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 
Cílem této diplomové práce je posouzení informačního systému vybrané společnosti 
pomocí metod Hodnocení efektivnosti informačního systému a HOS 8 vyvinutých na 
fakultě Podnikatelské. Na základě těchto analýz a také pomocí strategických analýz 
podniku a analýzy podnikové informatiky pak budou stanoveny návrhy, které by měly 
zlepšit současnou situaci informačního systému podniku. Dílčím cílem této práce je také 
nastavit informační základ v problematice informačních systémů a strategického řízení 
podnikové informatiky. 
Tato práce je rozdělena do 3 základních kapitol. V první kapitole jsou uvedena 
teoretická východiska, která tvoří základní kámen jak pro základní pochopení 
problematiky informačních systémů, tak pro další části této práce. Analytická část je 
rozdělena do 3 logických celků. První z nich se zabývá seznámením se zvolenou 
společností, s její organizační strukturou a strategií. Druhý celek se věnuje obchodní 
analýze společnosti a to jak vnější obecné a oborové analýze, tak analýze vnitřního 
prostředí firmy. Třetí celek má za cíl analyzovat IS společnosti a to pomocí již 
zmíněných metod Efektivnosti informačního systému a HOS 8. Výstupem analytické 
kapitoly jsou SWOT analýza podniku a SWOT analýza podnikového IS, které definují 
silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Třetí část diplomové práce, vlastní návrhy 
řešení, staví na poznatcích z analytické části a poskytuje informace, jak zlepšit současný 
stav využívání podnikového IS, ať již se jedná o zvýšení jeho efektivity nebo rozšíření 
současného stavu o další možná řešení.    
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2 Teoretická východiska 
2.1 Vymezení pojmu data 
Data představují neodmyslitelný prvek podnikového informačního systému. Data jsou 
vhodným způsobem zachycené zprávy (skutečnosti), které vypovídají o světě a jsou 
srozumitelné pro příjemce, kterým může být člověk nebo i technický prostředek (např. 
počítač) a zároveň jsou schopna přenosu a následně interpretace a zpracování. Na svoje 
zpracování vyžadují data, tak jako každý jiný produkt lidské činnosti, vynaložení určité 
práce, která má smysl jedině tehdy, pokud se tím vytvoří nějaká přidaná hodnota. A za 
tuto přidanou hodnotu u dat považujeme právě informační obsah, který můžeme z dat 
získat. Informace tedy vznikají z dat až v momentě jejich užití.1 
2.2 Vymezení pojmu informace 
V dnešní době jsou informace základním stavebním kamenem většiny moderních 
podniků. Například Peter Drucker, což je uznávaná osobnost na poli moderního 
managementu, tvrdí, že informace jsou jediným smysluplným zdrojem podnikání. 
Ostatní výrobní faktory (práce, půda, kapitál) se stávají druhořadými. Na rozdíl 
například od Tomáše Baťi či Henryho Forda, kteří tyto faktory staví na stejnou úroveň.2  
Existuje mnoho výkladů pro pojem informace. S nadsázkou se dá říci, že co autor, to 
jiná definice a hlavně jiný náhled na ni. Na informaci lze totiž nahlížet z různých 
úrovní. Syntaktický pohled je orientován na vnitřní strukturu informace. Sémantický 
pohled zdůrazňuje obsahový význam informace. Oba tyto pohledy však nezohledňují 
vztah informace k jejímu příjemci. Třetí a poslední možností jak na informaci nahlížet 
je pragmatický pohled. Ten je směřován spíše k praktickému využití informace, tedy i 
k jejímu významu pro příjemce. Do tohoto pohledu můžeme zařadit i zmíněnou definici 
P. Druckera.
3
   
Ze sémantického pohledu na pojem informace lze dle mého názoru nahlížet na definici, 
která říká že, „informaci lze popsat jako funkčně a cílově interpretovaná data.“4 
                                                 
1
 MOLNÁR, Zdeněk. Efektivnost informačních systémů. 2000, str. 15. 
2
 SODOMKA, Petr a Hana KLČOVÁ. Informační systémy v podnikové praxi. 2010, str. 20. 
3
 Tamtéž, str. 19. 
4
 BÉBR, Richard a Petr DOUCEK. Informační systémy pro podporu manažerské práce. 2005, str. 28. 
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Pro ilustraci zde uvedu ještě jednu definici, která dle mého názoru nejvíce vystihuje 
pojem informace. „Informací rozumíme data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý 
význam a které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce.“5 
Informace slouží jako nevyčerpatelný zdroj poznání, avšak na rozdíl od dat je nelze 
skladovat. 
2.3 Podnikové informační systémy 
2.3.1 Informační systém, informační a komunikační technologie a vztah mezi nimi 
Abychom mohli nadále pracovat s pojmem informační systém (IS) a informační a 
komunikační technologie (ICT), je zapotřebí osvětlit, co tyto termíny znamenají. Pojem 
informační technologie (IT) zahrnuje všechny prostředky, kterých se využívá 
k pořízení, zpracování, uchování, prezentaci a přenosu dat. Tato zkratka se především 
v důsledku rozvoje komunikačních technologií rozšířila na ICT, tedy na informační a 
komunikační technologie. Komunikace je sdělování a přijímání informací. Může 
probíhat mezi různými subjekty, například mezi lidmi, stroji i mezi strojem a člověkem. 
Komunikační technologie je pak souhrnem technických prostředků, které se využívají 
ke komunikaci. 
6
 
Pokud jde o informační systém, tak se v literatuře vyskytuje taktéž mnoho definic. Dle 
prof. Molnára můžeme charakterizovat IS jako „soubor lidí, technických prostředků a 
metod (programů), zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, uchování dat za účelem 
prezentace informací pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení.“7 
Vztah mezi IS a ICT můžeme chápat tak, že informační systém nám zastupuje potřebu 
informací, zatímco informační a komunikační technologie nám představují 
zprostředkovatele k uspokojení této potřeby.8 
2.3.2 Zrod podnikového IS a jeho vývoj  
Pro lepší pochopení současné situace ve vývoji podnikového IS je na místě si stručně 
připomenout jeho historický vývoj. Zrod podnikového IS nastal v 50 letech 20. století. 
                                                 
5
 MOLNÁR, Zdeněk. Efektivnost informačních systémů. 2000, str. 15. 
6
 BÉBR, Richard a Petr DOUCEK. Informační systémy pro podporu manažerské práce. 2005, str. 30. 
7
 MOLNÁR, Zdeněk. Efektivnost informačních systémů. 2000, str. 15. 
8
 Tamtéž. str. 16. 
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Ve firmách se nasazovaly počítače na podporu technologických úloh, zejména 
k urychlení výpočtů při návrhu a realizaci výrobku. V souvislosti s výrobními 
technologiemi se ve stejném čase objevily i první NC stroje (numericky řízené stroje). 
Protože však z počátku počítače tvořily komunikačně uzavřené systémy, bylo zapotřebí 
vkládat vstupní data pomocí periferních zařízení, v tomto případě pomocí papírových 
děrných štítků. Padesátá léta jsou také časem prvních úvah o možnosti využití počítačů 
do celého řízení podniku. 9 
Později byly k centrálním počítačům připojovány terminály (obrazovky, klávesnice), 
které umožňovaly lepší spojení počítače s uživateli. S následným rozvojem 
počítačových sítí již pak nebyl problém využívat IS i k řízení technologických procesů. 
Začátkem 80. let pak můžeme zaregistrovat další významný trend a to automatizaci 
inženýrských prací (AIP), která zahrnovala softwarové aplikace orientované na podporu 
přípravy výrobku a jeho realizaci. Devadesátá léta pak přinesla orientaci na softwarové 
produkty v oblasti plánování a řízení výroby, respektive celého logistického toku 
zakázky. Tato řešení se označovala Produktionsplanung und- steurung (PPS), 
v anglosaských zemích pak Manufactured resource planning (MRP II) a obsahovala 
systémy na plánování potřeb materiálu (MRP I), plánování kapacit a stanovení 
vhodného termínu zakázek s následným zajištěním realizace. Všechny zmíněné 
systémy, společně s dalšími podnikovými agendami (zpracování mezd, podpora návrhu 
výrobků, aj.), tvořily i první komplexnější systém pro podporu řízení podnikových 
procesů - systém CIM (Computer Integrated Manufacturing). Koncept CIM vycházel 
z myšlenky jednotné podnikové databáze s cílem zajištění flexibility produkce, zkrácení 
času na realizaci, snížení nákladů. V tomto období dochází k decentralizaci 
distribuovaných systémů.10  
Zároveň se rychle vyvíjely komunikační technologie. Se zavedením optických kabelů, 
zdokonalením družicových spojů a důsledným využitím mikroelektroniky došlo 
k výraznému zefektivnění zpracování dat, komunikace v podnicích. Vznikly zcela nové 
prostředky pro komunikaci (např. mobilní telefony). Sítě elektronických komunikací 
(dříve telekomunikační sítě) začaly využívat kromě analogového přenosu i přenos 
digitální, čímž se opět podstatně zvýšila kvalita spojení mezi subjekty, objemy 
                                                 
9
 NOVOTNÝ, Ota et al. Řízení výkonnosti podnikové informatiky. 2010, str. 17.  
10
 BASL, Josef. Podnikové informační systémy. 2008, str. 55-58. 
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přenášených informací či rychlost přenosu dat. Elektronické komunikace tedy poskytují 
informačním systémům možnost kvalitního a rychlého spojení v nyní již globálním 
měřítku a informační technologie naopak předávají komunikačním systémům řadu 
cenných technických nástrojů a poznatků.11 
V době rozvoje elektronické komunikace (roky 2000-2010) dochází také k rozvoji IS a 
kladení důrazu na procesní řízení podniku. Většina podnikových procesů, ať už těch 
řídících (strategické plánování, řízení kvality, inovace), hlavních (výroba, logistika, 
řízení vztahu se zákazníky) či podpůrných (ekonomika, řízení lidských zdrojů, atd.) je 
systémově integrována a začíná se používat jednotný název pro řízení těchto procesů, a 
sice Enterprise Resource Planning (ERP). Dnes může být ERP chápáno ve dvou 
základních rovinách. V užším slova smyslu zahrnuje ERP integraci vnitropodnikových 
oblastí jako je výroba, logistika, finance, lidské zdroje. V širším slova smyslu pak ERP 
(označované jako extended ERP nebo ERP II) můžeme chápat jako souhrn aplikací jako 
jsou manažerské nadstavby typu Business Intelligence (BI), řízení dodavatelských 
řetězců (SCM) a řízení vztahů se zákazníky (CRM).12  
V tomto období končí éra decentralizace a začíná se opět projevovat směr opačný. Data 
i aplikace se postupně začínají stahovat od uživatele zpět do datových center, nasazují 
se servery. Tento trend je očekáván pro následujících 5-8 let.13 
2.3.3 Základní klasifikace informačních systémů 
„Podnikové informační systémy je vhodné klasifikovat podle praktického uplatnění, ve 
shodě s nabídkou dodavatelů a ve shodě s požadavky na řízení podnikových procesů. 
Rozhodující pro klasifikaci podnikových informačních systémů je tzv. holisticko-
procesní pohled.“14 
Podnikový informační systém tvoří podle holisticko-procesní klasifikace tyto složky: 
 ERP- jádro, zaměřené na řízení interních podnikových procesů. 
 CRM- systém, který obsluhuje procesy směřované k zákazníkům. 
                                                 
11
 BÉBR, Richard a Petr DOUCEK. Informační systémy pro podporu manažerské práce. 2005, str. 39. 
12
 BASL, Josef. Podnikové informační systémy. 2008, str. 58-59. 
13
 KOCH, Miloš et al.  Management informačních systémů. 2010, str. 12. 
14
 SODOMKA, Petr a Hana KLČOVÁ. Informační systémy v podnikové praxi. 2010, str. 77. 
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 SCM- systém, jenž řídí dodavatelský řetězec. V tomto systému bývá integrován 
APS systém sloužící k pokročilému plánování a rozvrhování výroby. 
 MIS- manažerský informační systém, který sbírá data z ERP, CRM, APS/SCM 
systému a také s externích zdrojů a na jejich základě poskytuje informace pro 
rozhodovací proces podnikového managementu.15 
 
Obrázek 1-Holisticko-procesní pohled na podnikové IS 
Zdroj: 16 
Enterprise Resource Planning- ERP 
Na ERP systémy můžeme pohlížet z několika rovin. Prof. Basl popisuje ERP systémy 
jako: 
 „Aplikace, které představují softwarová řešení užívaná k řízení podnikových dat a 
pomáhají plánovat celý logistický řetězec od nákupu přes sklady po výdej materiálu, 
řízení obchodních zakázek od jejich přijetí až po expedici, včetně plánování vlastní 
výroby a s tím spojené finanční a nákladové účetnictví i řízení lidských zdrojů.“17 
Z jiného úhlu pohledu můžeme systém ERP chápat jako hotový software, který podniku 
umožňuje automatizovat a integrovat jeho hlavní interní procesy, navzájem sdílet 
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podniková data a umožnit jejich dostupnost v reálném čase. Interním procesem 
rozumíme takový proces, nad nímž má management plnou kontrolu. Mezi hlavní interní 
procesy patří výroba, nákupní, prodejní, výrobní logistika, lidské zdroje a ekonomika. 
ERP systémy pak můžeme dělit právě na základě schopnosti pokrýt tyto interní procesy. 
ERP systémy lze klasifikovat následujícím způsobem: 
Tabulka 1- Klasifikace ERP systémů podle oborového a funkčního zaměření 
Zdroj: 18 
ERP systém Charakteristika Výhody Nevýhody 
All-in-one 
Schopnost pokrýt všechny 
klíčové interní podnikové 
procesy (řízení lidských 
zdrojů, výroba, logistika, 
ekonomika). 
Vysoká úroveň 
integrace, 
dostačující pro 
většinu 
organizací. 
Nižší detailní funkcionalita, 
nákladná customizace. 
Best-of-Breed 
Orientace na specifické 
procesy nebo obory, nemusi 
pokrývat všechny klíčové 
procesy. 
Špičková detailní 
funkcionalita, 
nebo specifická 
oborová řešení. 
Obtížnější koordinace 
procesů, nekonzistentnosti v 
informacích, nutnost řešení 
více IT projektů. 
Lite ERP 
Odlehčená verze 
standardního ERP zaměřená 
na trh malých a středně 
velkých firem. 
Nižší cena, 
orientace na 
rychlou 
implementaci. 
Omezení ve funkcionalitě, 
počtu uživatelů, možnostech 
rozšíření atd. 
 
Nedílnou součástí ERP systémů jsou i další podnikové procesy, kterými se budu 
zabývat v dalších několika odstavcích. Prvním z nich je řízení ekonomického procesu. 
Do tohoto procesu můžeme zařadit: 
 Finanční účetnictví- jehož cílem je poskytovat věrohodné informace o 
hospodaření firmy a její ekonomický situaci prostřednictvím účetních výkazů., 
řízení nákladů a jejich kontrola, řízení casf-flow, plánování a rozpočtování. 
 Manažerské účetnictví- které je spojeno s problematikou nákladů, plánováním 
rozpočtů a tvořením kalkulací, ve kterých se náklady přiřazují na kalkulační 
jednici. Na základě těchto kalkulací má pak firma možnost stanovit cenu svého 
produktu. Nadstavbou manažerského účetnictví je pak controlling, který 
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analytickou a kontrolní činností a následným reportingem zajišťuje informace 
pro budoucí rozhodování.19 
Další součástí ERP systémů je řízení lidských zdrojů HRM (Human Resource 
Management). Na tuto oblast kladou velký důraz zvlášť velké podniky v rámci udržení 
konkurenceschopnosti a patři sem řízení mzdové agendy včetně výpočtu daní a odvodů 
a personalistika, která zahrnuje nejen údaje o zaměstnancích, ale také systematizaci 
pracovních míst, vzdělání, plánování a řízení kariérního růstu či hodnocení 
zaměstnanců. Dále pak shromažďování informací o jednotlivých uchazečích pro 
výběrová řízení. Velice důležitou součástí jsou také vzdělávací projekty pro 
zaměstnance, což bývá často podceňovaná věc v současném řízení lidských zdrojů 
v podnicích.20 
Třetí součástí ERP systémů je systém pro řízení majetku a správu kritických aktiv EAM 
(Enterprise Asset Management). Cílem tohoto systému je pomoci firmě sledovat 
všechny náklady a aktivity spojené s kritickými hmotnými zdroji organizace. O majetku 
lze obvykle získat informace z více zdrojů. Funkcionalita EAM dokáže tyto zdroje 
komplexně řídit a sjednotit tak pohled na využití majetku. Při nasazení EAM systémů 
dochází k: 
 Snižování nákladů- zejména v oblasti skladového hospodářství.  
 Zvýšení produktivity výroby- díky odstraňování výpadků strojů a zlepšování 
výrobních procesů. 
 Zvýšení produktivity údržby- dochází k zlepšení organizace práce, snižování 
prostojů údržby nebo naopak omezování jejich přesčasové práce. 
 Podpora při rozhodování- EAM pomáhá zajistit detailní informace o každém 
zařízení.21 
Supply Chain Management - SCM 
Správné řízení dodavatelského řetězce se díky současným možnostem ICT stává jednou 
z konkurenčních výhod podniků. Jeho prostřednictvím dochází ke zkracování času na 
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zpracování a současné zvyšování spolehlivosti dodání produktu k zákazníkovi efektivně 
a včas. Dodavatelský řetězec je tvořen podnikovými procesy všech organizací, které 
jsou přímo nebo nepřímo zapojeny do uspokojování potřeb zákazníka a to v koordinaci 
s materiálovými, informačními a finančními toky s cílem zvýšení konkurenceschopnosti 
dodavatelského řetězce jako celku. SCM má dva hlavní cíle: 
 Koordinovat aktivitu jednotlivých členů a optimalizovat dodavatelský řetězec. 
 Vyrovnat nabídku s poptávkou a tím zlepšit řízení produkce každého článku 
řetězce.22 
Řízení SCM zahrnuje i oblast strategického řízení (výběr dodavatelů, rozmístění 
výrobních funkcí, outsourcingu kapacit atd). Strategické řízení dodavatelského řetězce 
prostřednictvím IS je plně závislé na integraci podnikových zdrojů. Hovoříme pak o tzv. 
SCM koncepci. Dle funkčního vymezení podnikových aktivit pokrývá řízení 
dodavatelského řetězce zejména nákup, sklady, prodej a plánování výroby. Tím se v 
některých aspektech bezprostředně váže na systém APS, který bude popsán níže. 
Zmíněné aktivity mohou být pro potřeby podnikového informačního systému rozloženy 
do objednávkového, doplňovacího, výrobního a dodacího cyklu.23  
Dle doc. Sodomky platí, že: 
„SCM koncepce společně s dalšími procesně orientovanými strategiemi tvoří rámec pro 
definování konkurenční strategie SBU. Je-li dosaženo souladu v cílech mezi SCM 
koncepcí a konkurenční strategií SBU, pak hovoříme o dosažení strategické pozice“24  
Mezi metody uplatňované při řízení dodavatelského řetězce patří: 
 CPR (Continuous Replenishment Planning)- systém plynulého zásobování 
zákazníka dodavatelem. 
 VMI (Vendor Managed Inventory)- řízení zásob dodavatelem na základě 
poskytování informací od odběratele. 
 ECR (Efficient Customer Response)- efektivní reakce na požadavky zákazníka. 
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 CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment)- společné 
plánování a predikce v dodavatelksém řetězci.25 
K řízení celého dodavatelského řetězce lze taktéž využít systém Advanced Planning and 
Scheduling (APS). Tento nástroj slouží pro pokročilé plánování výroby a lze díky němu 
například vypočíst termín, kdy bude možné zahájit realizaci objednávky. Je však možno 
plánovat i zpětně v čase, kdy se počítá doba, kdy je možné zahájit realizaci objednávky na 
zádě pevně zadaného termínu plnění. Systém APS kombinuje oba způsoby plánování, díky 
čemuž je možné určit optimální termín zahájení a vyřizování objednávky.26 
Customer Relationship Management- CRM 
CRM systémy dnes patří k nejpoužívanějším oblastem podnikové informatiky. 
S rozvojem komunikace a komunikačních nástrojů (internet, mobilní telefony, 
bezdrátový přenos) nabývá systém CRM pro firmu stále větší důležitosti, poněvadž při 
správném pochopení procesů, které jsou orientované na potřeby a ziskovost zákazníků, 
může značně zjednodušit a zefektivnit komunikaci mezi uživateli procesu. Podniky se 
díky tomuto systému snaží být v trvalejším kontaktu se zákazníkem a využívají přitom 
rozličné formy, jako například zasílání elektronické pošty, či různých odborných 
publikací, diskuze a konference na webu atd. 27 
Jako CRM procesy označujeme externí procesy, které jsou součástí obchodního cyklu. 
Obchodní cyklus zahrnuje tyto hlavní CRM procesy: 
 Řízení kontaktů- spočívá v řízení vícekanálové komunikace se zákazníky 
dovnitř i vně organizace. Tento proces zasahuje do všech ostatních CRM 
procesů. K automatizaci se využívají technologie kontaktního centra. 
 Řízení obchodu- tento proces zahrnuje objednávkový cyklus (řízení kontaktů, 
zaznamenání a vyřízení objednávky a její převzetí zákazníkem) a prolíná se 
s dalšími dvěma CRM procesy, kterými jsou řízení marketingu a servisní služby. 
K automatizaci obchodních činností slouží funkcionalita SFA (Sales Force 
Automation). Tato funkcionalita má za úkol zbavit obchodníky zbytečné 
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administrativy a zvýšit produktivitu koordinací jejich aktivit tam, kde je to 
žádoucí a proveditelné. 
 Řízení marketingu- Cílem realizace procesu je identifikovat potencionální 
zákazníky a tím vytvořit nové obchodní příležitosti. K automatizaci 
marketingového procesu se využívá funkcionality EMA (Enterprise Marketing 
Automation) 
 Servisní služby- slouží k zajišťování záručního a pozáručního servisu, nabídce 
komplementárních produktů a služeb s cílem posílit loajalitu a spokojensot 
zákazníka. Servisní služby jsou v rámci CRM řízeny funkcionalitou CSS 
(Customer Service and Support)
28
 
MIS 
Doposud zde byly zmíněny systémy, které podporují hlavně operativní řízení firemních 
procesů. Manažerský informační systém pak poskytuje podporu jak pro operativní, tak 
hlavně i pro strategické řízení procesů a vrcholové rozhodování. MIS v sobě integruje 
data ze všech dílčích systémů. Principem MIS je transformovat data z analytických 
systémů, které bývají označovány akronymem OLTP (OnLine Transaction Processing) 
do multidimenzionálních struktur prostřednictvím nástrojů OLAP (OnLine Analytical 
Processing) při využití datových skladů a Business Inteligence. Datový sklad tvoří 
kolekci sjednocených, předmětně orientovaných databází. Ty pak mají poskytovat 
informace požadované pro rozhodování. Business Inteligence pak představuje souhrn 
nástrojů, které umožňují uživatelům ucelený přístup k datům v podnikových IS a jejich 
analýzu za účelem lepšího porozumění podnikání a zákazníkům29 
2.3.4 Životní cyklus IS 
Dle doc. Sodomky lze životní cyklus IS z pohledu zákazníka dělit do následujících šesti 
etap:
30
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1- Provedení analytických prací a volba rozhodnutí:  
V této fázi by si manažeři měli klást za cíl důsledně zanalyzovat současný stav 
podnikového IS a to zejména pak ve velkých firmách, kde může paralelně 
existovat mnoho dílčích informačních systémů či může být kvalitativně různá 
obsluha podnikových procesů. Měli by zjistit, zda je pro firmu nutné pořizovat 
nový informační systém, či zda nepostačí inovovat ten stávající. Dále by tato 
fáze měla zahrnovat definici požadavků na systém, přesně definované cíle 
budoucího stavu a rozbor dopadů tohoto rozhodnutí na podnik a jeho strukturu a 
to vše v úzké návaznosti na podnikové a informační strategie firmy. 
2- Výběr systému a implementačního partnera:  
Po kvalitně provedené analýze přichází na řadu výběr implementačního 
partnera. Tato fáze životního cyklu zahrnuje volbu produktu (hardware, 
software, infrastruktura, služby), který bude nejlépe vyhovovat požadavkům 
firmy. Základním požadavkem by přitom měly být minimální zakázkové úpravy 
systému (customizace), neboť s sebou nesou zvýšené náklady a časové prodlevy. 
V praxi při výběru systému a jeho dodavatele hrají podstatnou roli reference 
v oboru a v poslední době také osobní kontakty managementu, což platí zvláště 
u velkých firem. 
3- Uzavření smluvního vztahu: 
Tato etapa se na první pohled může zdát méně důležitá, ale opak je pravdou. Je 
nesmírně důležité nepodcenit tuto pro firmu kritickou fázi a věnovat ji zvýšenou 
pozornost. Dodavatel zde totiž předkládá zákazníkovi k podpisu sadu smluv 
(smlouvy o licencích, implementaci a servisní podpoře), která se vyznačuje 
specifickou terminologií, nemusí být upravena zákonem a může být z právního i 
obsahového hlediska složitá k posouzení. K hlavním bodům smluvního ujednání 
pak patří dohoda o vzájemném plnění obou stran a případných sankcích při 
nedodržení podmínek. Dále pak specifikace ceny za objednané produkty a 
služby, stanovení spolupráce na realizaci projektu. Zvláštní význam pak má 
dohoda o úrovni poskytování služeb, tzv. Service-level agreement (SLA). Tato 
služba je více popsána v bodu 5. 
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4- Implementace:  
Tato fáze zahrnuje přizpůsobení informačního systému nebo jeho parametrizaci 
tak, aby co nejlépe odpovídal požadavkům organizace. K nejnákladnějším 
činnostem při implementační fázi patří již zmíněná customizace IS školení 
uživatelů. Samotné školení pak zasahuje i do následujících etap vývoje. 
5- Užívání a údržba: 
V této fázi se již jedná o reálný provoz IS. Nejdůležitější je zde plná funkčnost 
systému a dosahování očekávaných přínosů z jeho nasazení. Z toho důvodu je 
zcela zásadní i jeho správa a údržba, protože každý výpadek systému má velice 
negativní a místy i fatální vliv na výsledky firmy, ať již se jedná o ušlé 
příležitosti či časové prodlevy a proto je třeba tyto následky minimalizovat. Opět 
se tedy dostáváme k již zmíněné dohodě o poskytování služeb (SLA) a její 
nesmírné důležitosti pro firmu. Tato smlouva definuje na základě metrik, což je 
„přesně vymezený finanční či nefinanční ukazatel nebo hodnotící kritérium, 
který je používán k hodnocení úrovně efektivnosti konkrétní oblasti řízení 
podnikového výkonu“31, úroveň poskytovaných služeb pro splnění uzavřeného 
kontaktu. V případě poklesu pod danou úroveň pak pro dodavatelskou firmu 
následuje sankce. Měřenými ukazateli pak může být například průměrná 
rychlost odezvy na incidenty, garantovaný repair time pro havárie, množství 
incidentů na stanici, apod.  
SLA by z pohledu metrik měla mít následující strukturu:  
 Kategorizace a definice příjemců. 
 Vymezení počtu a umístění příjemce dané kategorie. 
 Objem poskytovaných služeb. 
 Určení a způsob realizace služby, podpory. 
 Definice metrik a jejich povolených parametrů. 
 Měření- postup, způsob, periodicita, odpovědnost, vykazování výsledků. 
 Ověřování správnosti měření. 
 Cena služby. 
 Platební podmínky. 
 Pravidla pro změny služeb. 
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 Práva a povinnosti obou stran. 
 Ostatní podmínky.32 
6- Rozvoj, inovace a „odchod do důchodu: 
Poslední etapa životního cyklu IS, která může následovat prakticky ihned po 
implementaci IS, díky dnešnímu obrovskému tlaku na potřebu neustále inovovat 
v rámci udržení konkurenceschopnosti. Do jádra podnikového IS mohou být 
integrovány další aplikace za účelem rozvoje. Informační systém bývá rozvíjen buď 
s orientací na analytickou funkcionalitu (Business Inteligence), nebo se zaměřením 
na spolupráci v dodavatelském řetězci (SCM) či řízení vztahu se zákazníky (CRM). 
Jednotlivé prvky také mohou být kombinovány podle konkrétních požadavků. 
Životní cyklus IS se díky zrychlujícímu se vývoji neustále zkracuje a není výjimkou, 
že během rozpracovaného projektu je nutno rozšířit jeho zadání a rozvíjet systém za 
probíhající implementace. 
Na řízení životního cyklu IS je principielně stavěna i metodika nejnovější verze ITIL 3 
popsaná v kapitole 2.4.3. Je možné z ní vysledovat významnou podobnost s chápáním 
životního cyklu dle doc. Sodomky.  
Podle ITIL vychází podoba každé služby ze strategie (Service strategy), v níž definuje 
důvody pro její existenci. Následně služba prochází tvorbou návrhu, kde zákazník jasně 
definuje své požadavky (Service design), jenž je mají být následně zrealizovány. Dále je 
pak služba nasazena do provozu (Service transition), kdy se zákazník zúčastní 
akceptačních testů, zaškolení a na každodenní bázi provozována (Service operation). Ve 
všech fázích životního cyklu pak dochází k neustálému zlepšování všech aspektů služby 
(Continual service improvement). Stejně jako u popisu životního cyklu IS dle doc. 
Sodomky i v ITIL schází fáze vývoje produktu (Service development), neboť i zde je na 
životní cyklus nahlíženo z pohledu zákazníka, pro něhož je fáze vývoje skryta.33 Pro 
lepší pochopení situace je zde názorný obrázek: 
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Obrázek 2-Životní cyklus služby IT dle metodiky ITIL 
Zdroj: 34 
 
2.4 Strategické řízení informačních systémů firmy 
2.4.1 Strategické řízení firmy 
Strategické řízení firmy se zaměřuje na dlouhodobý soulad mezi dlouhodobou vizí 
firmy, jejími cíli a zdroji, kterými firma disponuje. Každá společnost se na trhu 
vyskytuje za účelem určitého poslání, které by pak mělo korespondovat s dlouhodobou 
vizí společnosti. Z této vize by pak mělo být jasně definovatelné, v jakém oboru chce 
společnost působit, na jaké zákazníky se společnost bude zaměřovat a jaké výrobky 
bude společnost produkovat, či jaké služby bude nabízet, aby uspokojila zákazníkovy 
potřeby, a v čem bude spočívat konkurenční výhoda podniku. Jasné definování vize má 
význam hlavně v tom smyslu, aby všichni ve společnosti směřovali stejným směrem.35 
Strategie úzce souvisí s cíli, kterých se společnost snaží dosáhnout. Obecně můžeme 
říci, že cíle jsou žádoucí budoucí stavy, kterých má být v podniku dosaženo 
prostřednictvím jeho činností. Stupeň dosažení cílů lze označit za nejdůležitější 
kritérium hodnocení činnosti podniku. Cíle by měli být jasně vymezeny, a proto se 
doporučuje používat metodiku SMART, kde jednotlivá písmena vyjadřují požadované 
vlastnosti cílů. Podle této metody by cíle měly být specifické a konkrétní (Specific), 
měřitelné (Measurable), akceptovatelné (Acceptable), dosažitelné (Realistic), a časově 
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 Životní cyklus služby IT. ITSM [online]. 
35
 BĚLOHLÁVEK, František et al. Management. 2006, str. 185-186. 
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vymezené (Timed). Strategie vyjadřuje základní představy o tom, jakou cestou budou 
firemní cíle dosaženy. O strategii dále můžeme uvažovat na různých hierarchických 
úrovních, kdy na sebe jednotlivé strategie přímo navazují. Při jejich formulaci by mělo 
být postupováno systémem shora-dolů. Postupným rozpracováním nadřazených 
strategických cílů na nižších úrovních se zároveň uplatňuje zpětná vazba.  Hierarchii 
firemních strategií si můžeme detailněji ověřit z následujícího obrázku36: 
 
Obrázek 3-Hierarchie firemních strategií 
Zdroj: 37 
2.4.2 Informační strategie 
Většina podnikatelských subjektů již dnes ví, že bez kvalitního informačního systému a 
technologií je dnes velmi obtížné být úspěšný v rámci konkurenčního boje. A proto je 
důležité i v dnešní době investovat nemalé částky do pořízení a rozvoje firemních IS/IT. 
Je však zapotřebí stanovit si důkladnou informační strategii, aby nebylo zbytečně 
plýtváno omezenými finančními zdroji podniku a tyto zdroje byly vynakládány 
efektivně. Zvláště pak v dnešní době finanční krize, kdy každý nadbytečný náklad na 
investice, který pak ve firmě nenalezne uplatnění, je pro firmu značně zatěžující a může 
vést i k postupné ztrátě konkurenceschopnosti a tím i k ohrožení existence podniku. 
Není tedy zapotřebí nakupovat nejnovější modely výpočetní techniky či rozsáhlý 
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informační systém jen proto, že na i třeba momentálně firma má. Výhodnější je 
postupovat podle stanovené informační strategie, která by měla vycházet ze vzájemné 
sladěnosti globální podnikové strategie. 
Dle docenta Sodomky lze řízení informační strategie definovat jako „kontinuální 
proces, jehož cílem je efektivně využít informačních systém a technologií k vytváření 
přidané hodnoty produktů a služeb, které organizace nabízí zákazníkům.“38 
Aby mohl podnik strategii kontinuálně rozvíjet, potřebuje udržet integritu IS. Dle prof. 
Voříška je nutné udržovat integritu na pěti úrovních: 
 Integrace vizí o IS ve vrcholovém managementu. 
 Integrace podniku s okolím. 
 Integrace interních podnikových procesů. 
 Technologická integrace (datová, hardwarová, softwarová, uživatelského 
rozhraní). 
 Metodická integrace.39 
Při definování informační strategie procesně řízeného podniku (stanovuje se zpravidla 
na 3-5 let) by měl být veden dialog mezi obecným managementem podniku a mezi IT 
zaměstnanci či se specializovanou externí poradenskou firmou a měl by být orientován 
především na analýzu firemních procesů a jejich možnou podporu IS. Tento dialog by 
měl vyřešit tři základní a nejdůležitější kroky: 
 Analyzovat současný stav IS. 
 Definovat cílový stav IS. 
 Navrhnout postup, jak dosáhnout cílového stavu za současných podmínek. 
Definováním informační strategie však tento proces nekončí. Jak již bylo zmíněno, 
jedná se o kontinuální proces, takže je zapotřebí zajistit řízení přechodu od současného 
stavu k budoucímu, tak aby byla zachována integrita firmy. Dále pak v pravidelných 
intervalech pokračovat v konzultacích, zaznamenávat a doplňovat důležité změny. 40 
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2.4.3 Základní metodiky pro řízení procesů IS 
Plnění podnikových cílů a zvolených strategických záměrů se v úzké součinnosti s IS 
neobejde bez jisté metodiky neboli pravidel, jak, kdy a v čem reagovat na změny, které 
se objevují čím dál častěji, jsou nepředvídatelné a vytvářejí tak zcela novou 
podnikatelskou realitu. Jednou z vhodných metodik pro řízení procesů IS je metoda 
COBIT.  
COBIT 
Metodika COBIT představuje v současnosti jednu z nejkomplexnějších metodik, které 
formalizují řízení a hodnocení IS. Tato metodika byla vytvořena mezinárodní asociací 
ISACF (Information Systems Audit and Control Foundation). Do této organizace se řadí 
celosvětově významné poradenské firmy, např. firma PricewaterhouseCoopers 
Deloitte&Touche, Gartner Group, atd. COBIT definuje řízení IT jako korelační vazbu 
mezi souborem požadavků, IT zdroji a IT procesy. Využití metodiky COBIT je pro 
procesně řízenou firmu výhodné hned z několika důvodů. Metodika COBIT by měla 
firmám pomoci dosahovat snadněji svých informačních cílů a díky vzájemné 
provázanosti i cílů strategických. Díky jednoduchosti v základní procesní struktuře je 
tato metodika srozumitelná nejen pro IT odborníky, ale i pro ostatní vedoucí pracovníky 
v podniku. V návaznosti na podnikové cíle COBIT přesně stanovuje na základě 
vlastnictví procesů zodpovědnou osobou za určitý proces a její pravomoci. Významně 
tak napomáhá omezovat duplicity v pravomocech a odpovědnostech či odhalovat jejich 
nedostatky. 
41
 
Procesy jsou v metodice COBIT rozděleny do čtyř logických skupin (domén) a sice 
plánování a organizování, akvizice a implementace, dodávka a podpora a měření a 
hodnocení. Domény svou strukturou vytvářejí cyklus, který odpovídá základním 
prvkům životního cyklu informačních systémů, viz obrázek níže:42 
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Obrázek 4- struktura COBIT 
Zdroj: 43 
Pro každou z těchto domén jsou pak definovány další podprocesy a i ty se pak dále dělí 
na jednotlivé činnosti. Při bližším prozkoumání je zřetelná podobnost s Demingovým 
tzv. PDCA cyklem:  
 
Obrázek 5-PDCA cyklus 
Zdroj: 44 
V současnosti se na trhu vyskytuje nejnovější vydání COBIT 5, vydaná v polovině roku 
2012. Toto vydání poskytuje end-to-end (jak ji vidí koncový uživatel) podnikatelský 
pohled na řízení podnikového IT, v níž odráží ústřední úlohu informací a technologií při 
vytváření hodnoty pro podniky. COBIT 5 staví na předchozí verzi 4.1 a rozšiřuje ji o 
integraci dalších významných rámců, jako řízení rizik IT, integraci knihovny ITIL, 
související normy z Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO). Tyto principy, 
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postupy, analytické nástroje a modely nalezené v COBIT 5 pomohou zvýšit 
důvěryhodnost a hodnotu informačních systémů.45 
ITIL® 
K procesnímu řízení IS lze využít další metodiku – ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library). Jedná se o celosvětový standart v oblasti poskytování služeb 
ICT. ITIL je souhrnem nejlepších praktik procesního řízení ICT. Osvědčené postupy 
ITIL jsou v současné době rozděleny do pěti hlavních publikací (knihoven), které pak 
poskytují uživateli sbírku nejlepších zkušeností a tím podporují systematický a 
profesionální přístup k řízení IT služeb. Tyto knihovny poskytují podnikům služby 
vhodné k zajištění plnění obchodních cílů. V současnosti je možné využívat nejnovější 
verzi ITIL V3
46
 
 Service Strategy- tato kniha řeší, jaké služby mají být nabízeny a jaké jsou 
vazby mezi nimi, komu mají být dané služby nabízeny, jak mají být rozvíjeny, 
jaká je potenciální konkurence, kdo a jakým způsobem bude měřit vytvářenou 
hodnotu a výkonnost služeb. 
 Service Design- cílem je sestavit podobu nové nebo změněné služby tak, aby po 
jejím uvedení do reálného provozu služba skutečně fungovala a bylo možno ji 
poskytovat a provozovat. Základní informace v této knize se týkají jednotlivých 
hledisek, ze kterých řešíme design služby, včetně architektury, procesů, politik a 
dokumentace. 
 Service Transition- tato kniha je zaměřena na implementaci služby do 
produkčního prostředí, kdy na jejím konci je služba plně funkční a předaná do 
provozního opatrování. Při implementaci je důležité identifikovat klíčové 
principy, procesy, činnosti a stanovit klíčové role a odpovědnosti. 
 Service Operation- kniha zahrnuje monitorování služeb a řízení dodávky služby 
tak, jak byla definována v požadavcích uživatelů. Toto je velice důležitá fáze 
pro koncového uživatele, protože jen v této fázi pro něj vzniká skutečná hodnota 
pro podnikání. 
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 Continual Service Improvement- cílem této knihy je neustálý rozvoj a 
zlepšování služeb na základě neustálého vyhodnocování služeb a jimi 
stanovených cílů a vyhodnocování vyspělosti životního cyklu. Správnou aplikací 
výsledků by mělo být dosaženo udržení hodnoty pro business a zákazníka. 47 
Aktuální verze 3 přináší pohled na IT z pohledu životního cyklu služeb. Fáze obsahují 
strategii služeb, návrh služeb, přechod služeb, provoz služeb a neustálé zlepšování služeb. 
ITIL verze 3 propojuje vlastní procesy s obchodní strategií s důrazem na fakt, že informační 
strategie musí vycházet z potřeb zákazníků a organizace. Metodiku ITIL není možno 
samostatně nasadit jako standardizovaný systém řízení, ale jeho používání představuje krok 
k certifikaci ISO 20000. Tato norma představuje standard pro řízení služeb v IS, zlepšování 
kvality, zvyšování efektivnosti a redukci nákladů.48 
2.5 Strategické analýzy pro posouzení IS firmy 
2.5.1 Zapojení strategických analýz v procesu zkoumání IS firmy 
Při posuzování informačních systémů firmy lze přímo či nepřímo využít mnoho metod. 
Některé jsou přímo cíleny na zjištění efektivnosti (posouzení) využívaného 
informačního systému, jiné jsou zaměřeny na analýzu podniku jako celku nebo na jeho 
dílčí celky.  Na základě těchto analýz a při správné interpretaci výsledků je lze pak 
využít ke tvorbě informační strategie, která zahrnuje návrhy pro systematické plánování 
IS, ale také může vést k celkovému zlepšení situace podniku. V následujících několika 
odstavcích budou ve stručnosti popsány základní strategické analýzy, na základě nichž 
by měl být jako výstup uvedena SWOT analýza, která bude popsána níže. Cílem těchto 
analýz je posoudit současnou situaci podniku a nalézt možné směry do budoucna. 
V další podkapitole pak bude popsána metoda, která byla vytvořena přímo za účelem 
zkoumání vyváženosti informačního systému firmy, metoda HOS a analýza pro 
posouzení efektivnosti informačního systému firmy na portálu ZEFIS. 
První ze strategických analýz je analýza vnějšího okolí firmy SLEPT. SLEPT můžeme 
zařadit mezi nejvíce obecné analýzy. V této metodě se zkoumají sociální, legislativní, 
ekonomické, politické a technologické faktory. O úroveň níže ji následuje analýza 
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oborového prostředí, tzv. Porterův model pěti sil. V tomto modelu se zkoumá 5 aspektů, 
viz obrázek: 
 
Obrázek 6-Porterův model pěti sil 
Zdroj: Vlastní analýza 
Pro identifikaci silných a slabých stránek podniku je důležité analyzovat vnitřní situaci 
firmy. K tomu se využívá například metoda 4P. Tato metoda sleduje tyto 4 faktory: 
produkt (product), pozice (place), cena (price), propagace (propagation), někdy se též 
uvádí 5. faktor lidé (people). Při analýze vnitřní situace lze také využít metodu 7S 
(skupina, strategie, sdílené hodnoty, schopnosti, styl, struktura, systémy). 
Po aplikaci vybraných interních analýz je teprve možné kvalitně sestavit analýzu 
silných a slabých stránek podniku a na základě vnější analýzy podniku pak analýzu 
příležitostí a hrozeb. Tato metoda se nazývá SWOT analýza. 
2.5.2 Analýza efektivnosti informačního systému 
Jak je již z názvu patrné, tato analýza slouží k posouzení efektivnosti IS firmy. Provádí 
se formou dotazníkového šetření pomocí internetového portálu Zefis.cz mezi 
zaměstnanci firmy. Firma má potom možnost na základě vyhodnocených výsledků, 
které jsou dostupné okamžitě a zdarma, porovnat úroveň svého systému s ostatními 
českými a slovenskými firmami, které jsou na portálu zaregistrované a mají provedenou 
analýzu. V současnosti se v databázi nachází přes 1000 firem a průzkumu se je možno 
zúčastnit zcela anonymně.49 
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Dotazník je koncipován pro uživatele přívětivým způsobem. Otázky jsou položeny 
takovou formou, aby je pochopil i zaměstnanec, který se neorientuje v problematice IS. 
Uživatel vybere jednu z odpovědí, pokud je u odpovědí povolena pouze jedna volba, 
nebo zaškrtne více odpovědí u otázek, které povolují tuto možnost. Samotné 
vyhodnocení je rozděleno do osmi kapitol. Každá kapitola pak poskytuje jiný pohled na 
IS (pracovníci, úroveň podpory, efektivnost aj.) Při vyhodnocení je dále možno 
zkoumat výsledky z mnoha kritérií. Je možné si zvolit, s jakými firmami bude 
provedeno srovnání (dle velikosti, oblasti podnikání). Dalším kritériem může být 
porovnání dotazníků dle pozice zaměstnance. 50 
2.5.3 Metoda HOS 8 
Další metodou pro posouzení IS je metoda HOS 8. Tato metoda byla vyvinuta na 
Ústavu informatiky Podnikatelské fakulty VUT. Podává ucelený pohled na informační 
systém podniku na základě osmi oblastí a zkoumá, jak jsou k sobě tyto oblasti navzájem 
vyvážené. Pokud je jedna z osmi zkoumaných oblasti vyhodnocena jako nevyvážená, 
může to vést k neefektivnosti jako celku. Zkoumané oblasti jsou: 
 Hardware- fyzické vybavení ve vztahu k jeho spolehlivosti, bezpečnosti, 
použitelnosti se softwarem. 
 Software- zahrnuje programové vybavení, jeho funkce, snadnost používání. 
 Orgware- pravidla pro provoz IS, doporučené pracovní postupy. 
 Peopleware- zkoumá uživatele IS ve vztahu k rozvoji jejich schopností, k jejich 
podpoře při užívání IS a vnímání jejich důležitosti. 
 Dataware- zkoumá data uložena a používaná v IS ve vztahu k jejich dostupnosti, 
správě a zabezpečení. 
 Customers- zkoumá, co IS zákazníkům poskytovat a jak je tato oblast řízena. 
Zde můžeme uvažovat jak externího zákazníka, tak interního pracovníka, který 
využívá IS ke své práci. 
 Suppliers- vyhodnocuje, co IS vyžaduje od dodavatelů a jak je tato oblast řízena. 
 Management IS- tato oblast zkoumá řízení IS ve vztahu k informační strategii.51 
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U této metody je vyplněn pouze jeden dotazník manažerem firmy. Pro hodnocení se 
využívá stupnice 1-4, kde vyšší číslo vyjadřuje lepší stav dané oblasti. Za vyvážený 
systém se považuje takový IS, který má ve všech osách stejné výsledné hodnocení, nebo 
kde se nejvýše tři kategorie odlišují maximálně o jednu hodnotu. U vyváženého systému 
lze přepokládat, že je to systém s optimálním poměrem přínosy / náklady. Základním 
problémem u nevyvážených systémů je nižší efektivnost. Celková úroveň systému je 
dána jeho nejslabším článkem a v grafu je zakreslena červenou barvou. Doporučený 
stav vychází z důležitosti systému pro firmu. Tento stav je však nutno chápat jako 
minimální požadovanou úroveň, pod kterou by systém neměl klesnout. Na základě 
výsledků je pak možné vycházet ze tří základních strategií: strategie útlumu, strategie 
udržení současného stavu, strategie zlepšení, rozvoje.52 
 
Obrázek 7-Posouzení vyváženosti informačního systému firmy  
Zdroj: 53 
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